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 چکیده:
متأسفانه به دلیل افزایش آماا  افراگد د د  مام اه صبص ارن د نرال ماراوز اماگ     زمینه وهدف:
محققاو د  پد یافتن دا  هاید مؤثگتگ باگا م الهاه ماد با.اکی یزد ا    ی هاا مییای یاه د ایان 
 خ رن ا ائه .ی  انیا    یگ میزاو یر تیز ل بازا  باه دنلاال م اگر دا   اساد   هایر م ال اه 
 یاین میازاو یار تیز ل بازا  ولال  ب ایا  م اگر دا  هاا  ساگتگالین  فرریراتین د  حاضگ بگ سد ت
 یککی او اسد  م گر
نفگ  انهام پذیگفد یه ملتلا باه افراگد د بردنای  هایر دا  یاد  20این م ال ه د  د   گ   روش کار: 
بییاا او یا اعم ا دا  ها ضی افرگد د  دا  ها دیگگ پیش ا  این م اگر نیاد یگدنای   ا  ایان  
با ولل ا م گر دا  ها نیرنه ها بزا  تهیه .ی  ی ما    نیم ب یا  م گر دا  ها نیز ا  ایان بییاا او 
بگا د مین مگتله نیرنه  بزا تهیاه .ای   اگ   ا ل باگا د مااو افراگد د ا  فرریراتین   اگ   د م 
د  نیرناه ا مراتقل مار د ، AVONA،tset-tا سگتگالین استفاد  یگدنی  آناالیز آماا  باا ااساتفاد  ا 
 ا  یابد وگا   گفد  
د  مقایره میزاو یر تیز ل بزا  د  د   گ   مر د م ال ه مشصص .ی یه ا  نظگ آ مرو آ ماا   نتایج:
 مارد  )50.0<P(اختلار م کد دا  بین میزاو یر تیز ل بازا  د   اگ   م اگر یککای  فرریراتین 
دا د  لد ا نظگ آما  اختلار م کد دا  بین میزاو  یر تیز ل بزا   م گر سگتگالین د   گ   مار د 
 م ال ه  مرد نیا د  
بگ اساس نتایج م ال ه  حاضاگ یااهش یار تیز ل بازا ب ایا   م اگر فرریراتین د   نتیجه گیری:
 ا به آو نشاو دهی یه مد ترانی آغا  باگا  مقایره با سگتگالین مد ترانی به نرعد پا سخ مکاسب  بییا او
م ال ات ب ی د  ا تلاط با مقایره تظااهگات باالیکد بییاا او ایان د    اگ   د مااند باا ترماه باه میازاو 
 یر تیز ل آنها با.ی  
 یر تیز ل بزا ، فرریرتین ،سگتگالین ، افرگد دواژگان کلیدی: 
  
  
 
 
